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"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan"  
(Al-Mujaadilah: 11) 
 
“Barang siapa yang ke luar untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan 
memudahkan jalannya menuju surga” 
(Al-Hadits) 
 
“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugiam, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh” 
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2. Alm. Simbah Kakung-Putri (Utara) dan Simbah Kakung-Putri (Selatan) 
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Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas 
segala limpahan rahmat dan karunianya. Sholawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad saw. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pemakaian Preposisi 
untuk dan bagi pada Rubrik Gagasan dalam Majalah Hadila Edisi Januari-
September 2012” dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan program 
sarjana pendidikan jenjang strata satu, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Banyak sekali dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak 
yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor UMS yang telah memberi 
kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan FKIP UMS yang telah memberikan 




3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan PBSID yang telah 
member arahan kepada penulis. 
4. Prof. Dr. Hj. Markhamah, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang 
dengan sabar memberi bimbingan kepada penulis berada di bangku kuliah. 
5. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, MM., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan 
sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kepada 
penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan membagi ilmunya kepada 
penulis selama mengikuti perkuliahan di Jurusan PBSID Fakultas Keguruan 
Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
baik material dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis merasa bahwa karya ini masih kurang sempurna, maka penulis 
dengan senang hati menerima saran dan kritik dari para pembaca yang budiman. 
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 
pengetahuan dan dunia pengajaran bahasa. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemakaian preposisi untuk dan bagi 
pada Rubrik Gagasan dalam majalah Hadila edisi Januari-September 2012 
berdasarkan bentuk struktural dan aspek semantiknya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, sedangkan strategi penelitian yang digunakana adalah 
terpancang. Data diperoleh dari majalah Hadila edisi Januari-September 2012. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan metode padan intralingual dan 
teknik ganti. Teknik keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi teori.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara struktural 
preposisi untuk dan preposisi bagi dapat diikuti verba, nomina bernyawa, dan 
nomina tak bernyawa.  Preposisi untuk yang diikuti verba transitif sebanyak 27, 
yang diikuti verba intransitif sebanyak 7, yang diikuti nomina bernyawa sebanyak 
8, dan yang diikuti nomina tak bernyawa sebanyak 2. Preposisi bagi yang diikuti 
nomina bernyawa sebanyak 11, yang diikuti nomina tak bernyawa sebanyak 3, 
dan yang diikuti verba hanya 1. Secara semantik preposisi untuk dapat 
menyatakan ‘tujuan’ atau ‘sasaran perbuatan’ yang dapat diganti dengan preposisi 
bagi. Preposisi untuk yang menyatakan ‘tujuan’ atau ‘sasaran perbuatan’ sebanyak 
10. Selain itu, preposisi untuk juga dapat menyatakan ‘kegunaan’ yang tidak dapat 
diganti dengan preposisi bagi sebanyak 34. Secara semantik preposisi bagi hanya 
dapat menyatakan ‘tujuan’ atau ‘sasaran perbuatan’ yang cenderung dapat diganti 
dengan preposisi untuk. Preposisi bagi yang menunjukkan ‘tujuan’ atau ‘sasaran 
perbuatan’ sebanyak 15. 
 
Kata kunci: preposisi, preposisi untuk dan bagi, majalah 
 
